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RINGKASAN 
 
Kemampuan Public Seaking tidak hanya harus dimiliki oleh pengajar, entertainer 
maupun para politisi saja. Bahkan para buruh memerlukan kemampuan Public Speaking 
baik dalam hal rapat, diskusi, lobi dan negosiasi serta terutama saat menyampaikan 
gagasannya saat demo. Pada umumnya Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 
menjadi ajang para buruh untuk menyampaikan gagasannya dan tak jarang diwujudkan 
dalam demo. Meskipun hingga saat ini, budaya demo yang di lakukan para buruh di 
Indonesia masih terbilang cukup primitif bahkan tidak sering terjadi tindakan anarki. 
Oleh sebab itu penting bagi para buruh untuk melatih Public Speaking agar tahu 
bagaimana mengutarakan pendapatnya dengan baik. Sehingga para demonstran dapat 
berdemo secara sehat. Untuk itu, dengan penguasaan teknik Public Speaking yang tepat 
akan membawa para buruh untuk menjadi penyalur informasi yang tepat kepada 
perusahaan atau dinas pemerintah yang diajak diskusi dalam bentuk lobi dan negosiasi 
serta menjadi penyalur informasi kepada rekan-rekan sejawat.  
Atas dasar itu, seminar dan pelatihan Public Speaking ini penting diadakan dan 
dikembangkan untuk mengasah kemampuan para buruh. Bagaimanapun para buruh 
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PRAKATA 
Puji syukur kami panjatkan karena pengabdian yang berjudul “PELATIHAN 
PUBLIC SPEAKING BAGI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH ” telah 
dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. 
Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Kegiatan yang 
diselenggarakan di LPUBTN Semarang ini bertujuan untuk mengajak para buruh 
mengembangkan kemampuannya dibidang softskill. 
Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan berbicara di depan 
umum secara efektif sehingga mengakibatkan penyampaian informasi yang tidak 
tersalurkan dengan baik. Dengan adanya pelatihan Public Speaking ini diharapkan ke 
depannya para buruh dapat menuangkan pendapat dengan baik, baik saat rapa atau 
sedang berdiskusi dengan pimpinan perusahaan atau lembaga pemerintah yang terkait. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya 
pihak-pihak yang mendukung. Oleh sebab itu, kami ingin mengucapkan terima kasih 
dengan hormat kepada: 
1. LPUBTN Semarang yanga telah menerima denganbaik kerjasama yang terjalin. 
2. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memfasilitasi dan 
mendukung kegiatan ini. 
3. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi dan segenap rekan –rekan yang telah memfasilitasi dan mendukung 
kegiatan ini. 
4. Kepala LPPM Universitas Katolik Soegijapranata dan rekan-rekan yang telah 
memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini. 
5. Para peserta pelatihan yaitu para buruh yang telah belajar dan bekerja sama 
untuk pengembangan diri pada kegiatan ini. 
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
kelancaran acaraa pengabdiaan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. 
Kegiatan pengabdian tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kekurangan. Kritik 
dan saran akan menjadi pendukung dan pengembangan untuk kegiatan selanjutnya. 
Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali dengan perencanaan yang lebih baik 
dan pengembangan kegiatan yang lebih baik pula.  
 
Semarang, Juli 2018 
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1.1 Analisis Situasi 
Keberadaan pekerja khususnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) 
dalam hubungan industrial adalah sangat penting dan strategis. Pekerja 
mempunyai posisi sebagai mitra bagi pengusaha dalam berproduksi, sehingga 
pekerja merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan hubungan industrial 
yang sehat. 
Namun kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan hubungan industrial, 
hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja selalu dalam struktur atasan dan 
bawahan, sehingga pekerja berada dalam posisi sebagai bawahan, tidak pernah 
terlaksana dalam hubungan industrial bahwa pekerja adalah mitra bagi pengusaha 
dalam berproduksi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan posisi pekerja di dalam 
hubungan industrial, mereka mengorganisir diri dengan membentuk Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang menjadi organisasi/wadah bagi pekerja untuk 
memperjuangkan aspirasinya, di samping itu SP/SB juga mempunyai fungsi untuk 
meningkatkan kesejahteraan maupun pengetahuan pekerja akan hak dan 
kewajibannya.  
Selain fungsi tersebut di atas, SP/SB juga mempunyai fungsi utama dalam 
penyelenggaraan hubungan industrial yaitu bersama-sama dengan pengusaha 
membuat/menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menyusun PKB 
yang dilakukan dengan cara negosiasi dan musyawarah, kemampuan 
mengemukakan pendapat/usul maupun kemampuan untuk menyatakan tidak 
setuju secara santun dan cerdas sangat diperlukan ketrampilan berbicara, sehingga 
negosiasi dan musyawarah dalam menyusun PKB tidak akan terjadi debat kusir 
yang akhirnya para pihak akan bersikeras pada pendapatnya sendiri. Jika terjadi 
hal yang demikian maka dapat dipastikan musyawarah untuk mufakat tidak akan 
terjadi. 
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1.2 Permasalahan  
Sesuais dengan analisis situasi di atas maka dengan demikian perlu 
dilakukan pelatihan bagi pekerja khususnya pekerja yang duduk sebagai pengurus 
SP/SB, tentang bagaimana berbicara yang santun dan cerdas terutama berbicara 
dihadapan orang banyak, sehingga nantinya diharapkan pekerja khususnya yang 
menjadi pengurus SP/SB dapat mengemukakan pendapat dan menyampaikan 
aspirasi para anggotanya dengan runtut dan cerdas. Mengingat pentingnya 
berkomunikasi yang santun dan cerdas bagi pekerja khususnya bagi pengurus 
SP/SB tersebut, maka Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan 
Komunikasi Unika Soegijapranata bekerjasama dengan Lembaga  Pendamping 
Usaha Buruh, Tani dan Nelayan (LPUBTN) akan menyelenggarakan pelatihan 
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BAB II 
SOULUSI DAN TARGET LUARAN 
 
2.1.  Solusi 
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap yaitu, yang pertama akan 
diselengarakan seminar mengenai pengertian, manfaat dan tujuan Public 
speaking pada tanggal 8 April 2018. Seminar tersebut akan dipaparkan oleh: 
1. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA., MSi. 
2. Rotumiar Pasaribu, SS., M.I.Kom. 
Kemudian yang kedua, sebagai penajaman melalui materi yang 
diberikan, dilakukan prakik Public Speaking kepada seluruh peserta yang 
dituntun oleh Rotumiar Pasaribu, SS., M.I.Kom. 
 
2.2. Target 
Jumlah peserta diperkirakan sebanyak 40 orang dengan perincian sebagai berikut : 
1. 3 Orang Pengurus dari 5 SP/SB dan masing-masing membawa 3 
anggotanya yang ada di Kota Semarang, 
2. 7 orang Pendamping Buruh. 
 
2.3. Luaran 
1. Menambah wawasan para buruh mengenai sejarah dan pentingnya 
public speaking. 
2. Menambah wawasan mengenai teknik-teknik public speaking 
3. Menambah kemampuan dalam mempraktikkan public speaking 










1. Sharing dan diskusi tetang pengetahuan Public speaking kuhsusnya 
mengenai pemasaran.  
2. Pelatihan Public speaking 
3.2 Kegiatan  
Kegiatan ini di lakukan di kantor LPUBTN Semarang. Kegiatan Seminar 
dan pelatihan ini diberikan oleh Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan 
Komunikasi 
 
3.3 Pihak yang terkait 
Pihak yang terkait diperkirakan sebanyak 40 orang dengan perincian sebagai 
berikut : 
1. 3 Orang Pengurus dari 5 SP/SB dan masing-masing membawa 3 anggotanya 
yang ada di Kota Semarang, 
2. 7 orang Pendamping Buruh. 
 
3.4 Waktu  
Acara ini dilaksanakan pada: 
1. Seminar Public Speaking 
Hari : Minggu, 8 April 2018 
Jam : 08.00-16.00 
Tempat : LPUBTN Semarang. 
2. Pelatihan Public Speaking 
Hari : Minggu, 29 April 2018 
Jam : 08.00-16.00 
Tempat : LPUBTN Semarang. 
 




A.  Semimar Public Speaking 
Dalam seminar Public Speaking ini, pemateri adalah 2 orang dosen dari 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika 
Soegijapranata. Yang pertama adalah Drs. Hermawan Pancasiwi, BA., M.Si. 
sebagai ahli Sosiologi Komunikasi, materi yang disampaikan adalah 
perburuhan secara sosiologi dan bagaimana penyampain pesan yang tepat 
bagi para buruh sesuai dengan perkembangan era perindustria di Indonesia. 
Yang kedua adalah Rotumiar Pasaribu, SS.,M.I.Kom dengan menggunakan 
pemahaman tentang Public Speakig dan Teknik Public Speaking yang tepat 
baik dalam rapat maupun pidato. 
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B. Pelatihan Public Speaking 
Dalam pelatihan kali ini peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap 
kelompok mendiskusikan topik yang telah diberikan. Dua kelompok 
mendiskusikan 1 jenis topik. Topik diskusi adalah: 
1. Hapuskan Kontrak Oursourching 
2. Upah Buruh 





No. Nama Komunikasi Verbal Komunikasi Nonverbal Jumlah 
Ide Konten Interaksi Bahasa Tubuh Nada Suara 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
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PENUTUP 
A. Simpulan 
1. Membekali para pekerja khususnya pengurus SP/SB guna 
meningkatkan kemampuan berbicara dalam mengemukakan pendapat 
dan menyampaikan aspirasinya.  
2. Meningkatkan kemampuan para pekerja khususnya pengurus SP/SB 
dalam melakukan negosiasi dan musyawarah pada saat 
menyusun/membuat PKB bersama dengan pengusaha. 
3. Meningkatkan kemampuan para pekerja dalam berorasi di depan 
umum pada saat menyuarakan tuntutannya. 
 
B. Saran 
Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh Program Studi Ilmu 
Komunikasi FHK Unika Soegijapranata Semarang ini perlu dilanjutkan 
sebagai program pendampingan agar para buruh dapat mengemukakan 
pendapat dengan lebih baik dan kompeten terutama tidak menggunakan 
tindakan anarkis. Selanjutnya perlu adanya kegiatan pelatihan lobi dan 
negosiasi yang baik agar para buruh lebih mampu melobi dan menegosisasi 
dengan pimpinan dan pimpinan daerah setempat tanpa menggunakan aksi 
demo. 
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